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PRIMERAS JORNADAS DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO 
ARGENTINO 
La Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e 
Iberoamericano (FEPAI) organizó las Primeras Jornadas de Pensa-
miento Filosófico Argentino, con la presidencia honorífica del 
Prof. Diego F. Pro. 
El programa de actividades se cumplió durante los días 23, 24, 
y 25 de junio de 1983 en la ciudad de Buenos Aires. Participaron 
de las sesiones plenarias, en calidad de invitados, las siguientes per-
sonas: Diego F. Pro (El Dr. Juan Dalma, psicoanalista); Carlos Cu-
iten (Sabiduría popular: Fenomenología y Lógica); Arturo García 
Astrada (El Hombre argentino y la crisis de la filosofía); Juan Car-
los Scannone (Hacia una filosofía a partir de la sabiduría popular); 
Hugo Biagini (Concepciones acerca de la identidad argentina); y Cla-
ra Alicia Jalif de Bertranou (Jorge Federico Nicolai, el hombre y 
la sociedad). 
Presentaron ponencias los profesores: Teresa Zavalía, Juan C. 
D'Alessio; Mauricio Langon, Felipe Tomás López, Perla Zayas de 
Lima y Matilde García Losada. 
En la oportunidad se tributaron homenajes a José Ortega y 
Gasset por Arturo García Astrada; a Fray Mamerto Esquiú por Luis 
Farré y al lamentado Agustín de la Riega por Gabriela Rebok, quien 
leyó algunos fragmentos inéditos del joven pensador argentino. 
Asimismo fue presentada la Bibliografía Filosófica Argentina 
s. XX, realizada por Celina Lértora Mendoza y Matilde García Lo-
sada. 
Un diálogo abierto y fructuoso predominó en cada una de las 
sesiones, cuya próxima convocatoria ha sido fijada para el año 
1985. 
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